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.lStavo André Olsson 
livro constitui uma brilhante exceção, pois 
?mbora conhecedor, da prática do Direito 
, difícil percurso de analisar as consequên­
sde critérios econômicos e sistêmicos. 
o autor salienta, se investiga a pretensão de SUMÁRIO
'eito Penal em contribuir na maneira pela 
:om a sociedade contemporânea: investe-se 
do alcance do Direito na sociedade atual, a 
Procura-se analisar a compatibilização dos 
iência Econômica (especialmente a respeito 
"es humanos se comportam em sociedade) 
por diversos autores importantes na teoria 
') apresenta unicamente uma crítica a partir 
las também a partir das teorias comporta­
gia e da economia. 
~ do livro. Pois, Gustavo Olsson penetra em 
que supera em muito a sonolenta produção 
em em repetir pesquisas sobre as jurispru­
'Ia época em que elas estão disponíveis na 
!trário, procura na teoria dos sistemas e na 
do não-Direito, abordando a eficiência do 
ociedade e não dos juristas. 
}um marco na construção de uma nova me­
~ito. 
Leonel Severo Rocha 
ia em Direito pelo Eco/e des Hautes Études en 
ociales, França (1989); Coordenador Executivo 
·D da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. 
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